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CAREER INTERCEPTIONS
JACK CURTRIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 20 20.0 0 20
1963 3 25 8.3 0
1964 3 20 6.7 0
Tot. 7 65 9.3 0
PHIL FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 3 26 8.7 0
1962 6 15 2.5 0
1963 3 0 0.0 0
Tot. 12 41 3.4 0
MIKE FINNIGAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 20 20.0 0 20
Tot. 1 20 20.0 0 20
WAYNE HURT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 33 33.0 0 33
Tot. 1 33 33.0 0 33
RUBEN RAWLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 11 5.5 0
Tot. 2 11 5.5 0
CRAIG HEIMBIGNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 17 8.5 0
Tot. 2 17 8.5 0
KAY LYBBERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 44 22.0 0
Tot. 2 44 22.0 0
TOM WALLENBORN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 10 5.0 0
Tot. 2 10 5.0 0
BILL BETCHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 1
Tot. 1
RUSS BARSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
JIM EGAWA
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
GARY LUFT
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 3 22 7.3 0
1963 2 5 2.5 0
Tot. 5 27 5.4 0
KEITH PAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 2 18 9.0 0
1963 2 19 9.5 0
1964 3 32 10.7 0
Tot. 7 69 9.9 0
ROGER SNOW
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 3 20 6.7 0
Tot. 3 20 6.7 0
GARY HUTTELBALL
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
BILL HUEBNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 18 18.0 0 18
Tot. 1 18 18.0 0 18
JOEL BARNELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 32 32.0 0 32
Tot. 1 32 32.0 0 32
VERN CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 11 11.0 0 11
1964 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 11 5.5 0 11
ART ELLIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 3 22 7.3 0
Tot. 3 22 7.3 0
JAY LANE
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 3 27 9.0 0
1964 2 19 9.5 0
Tot. 5 46 9.2 0
MIKE LAWRENCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 2 11 5.5 0
Tot. 2 11 5.5 0
TODD SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
JIM O'BRIEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 1 9 9.0 0 9
1965 3 21 7.0 0
Tot. 4 30 7.5 0
JAKE COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
MEL COX
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
BOB DAVIDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 2 33 16.5 0
Tot. 2 33 16.5 0
STEW EGBERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 2 20 10.0 0
1966 1 17 17.0 0 17
1967 1 0 0.0 0 0
Tot. 4 37 9.3 0
PHIL HARVEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 7 7.0 0 7
1966 2 111 55.5 1 94
Tot. 3 118 39.3 1 94
HOWARD HOSLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 11 11.0 0 11
1966 4 101 25.3 1 64
1967 2 5 2.5 0
1968 2 28 14.0 0
Tot. 9 145 16.1 1 64
VINCE BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
STEVE HERTLING
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 0 0.0 0 0
1969 6 111 18.5 0
Tot. 7 111 15.9 0
DON VALLERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 4 18 4.5 0
Tot. 4 18 4.5 0
LARRY CHILDS
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
CRAIG CHRISTOPHERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 3 7 2.3 0
1969 1 0 0.0 0 0
Tot. 4 7 1.8 0
DENNIS ESSIER
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 47 47.0 1 47
Tot. 1 47 47.0 1 47
RON EWING
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 2 26 13.0 0
1968 1 42 42.0 0 42
Tot. 3 68 22.7 0 42
AL MCKNIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 0 0.0 0 0
1968 1 4 4.0 0 4
Tot. 2 4 2.0 0 4
MIKE NOSKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
DAN PEACOCK
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
BARRY ROWE
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
DON WILKINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 2 39 19.5 0
Tot. 2 39 19.5 0
DOUG COCHRAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 2 13 6.5 0
1970 1 16 16.0 0 16
Tot. 3 29 9.7 0 16
JIM VAN HOOSE
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 2 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
JOHN CRAIG
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 2 12 6.0 0
Tot. 2 12 6.0 0
JIMMY CRITTENDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 24 24.0 0 24
1970 1 18 18.0 0 18
Tot. 2 42 21.0 0 24
MIKE DIRE
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 3 20 6.7 1
Tot. 3 20 6.7 1
STEVE HARTUNG
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 3 1 0.3 0
Tot. 3 1 0.3 0
DOUG MAKAIWI
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
GREG SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 2 26 13.0 0
1970 3 1 0.3 0
Tot. 5 27 5.4 0
SCOTT VICTOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 2 8 4.0 0
1970 0 19 19.0 0 19
Tot. 2 27 13.5 0 19
RAY BLONDIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
HOEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 2 9 4.5 0
Tot. 2 9 4.5 0
HOSLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 36 36.0 0 36
1971 1 27 27.0 0 27
Tot. 2 63 31.5 0 36
JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 2 15 7.5 0
Tot. 2 15 7.5 0
LIGHTLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 0 0.0 0 0
1971 2 44 22.0 0
Tot. 3 44 14.7 0
MORRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 7 51 7.3 0
Tot. 7 51 7.3 0
PIERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 2 21 10.5 0
Tot. 2 21 10.5 0
SOLBERG
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
WILLIAMS
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
EMRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 3 43 14.3 0 43
Tot. 3 43 14.3 0 43
PAT MAKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 6 93 15.5 0
1972 13 194 14.9 1
Tot. 19 287 15.1 1
WARNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
WEBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 26 26.0 0 26
Tot. 1 26 26.0 0 26
BEN BRUMFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 2 7 3.5 0
Tot. 2 7 3.5 0
GREG BUSHAW
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 2 27 13.5 0
1973 2 15 7.5 0
Tot. 4 42 10.5 0
DAVE CARPENTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 14 14.0 0 14
1972 1 92 92.0 1 92
Tot. 2 106 53.0 1 92
DON COX
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 0 0.0 0 0
1972 3 10 3.3 0
1973 1 10 10.0 0 10
Tot. 5 20 4.0 0 10
TIM DAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 4 32 8.0 0
Tot. 4 32 8.0 0
PHIL HAUNTZ
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 2 2.0 0 2
1973 3 51 17.0 0
1974 1 0 0.0 0 0
Tot. 5 53 10.6 0
ED LAFORCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 23 23.0 0 23
Tot. 1 23 23.0 0 23
CHUCK PUUCHAU
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
MARK ALBERTINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 30 30.0 0 30
1974 2 25 12.5 0
Tot. 3 55 18.3 0 30
JOHN FISCHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
TERRY LEHMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 4 11 2.8 0
1974 1 12 12.0 0 12
1975 3 30 10.0 0
Tot. 8 53 6.6 0
DOUG PRESTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 8 8.0 0 8
1974 3 70 23.3 0
Tot. 4 78 19.5 0
JOHN KRUEGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 4 43 10.8 0
1974 3 6 2.0 0
Tot. 7 49 7.0 0
JOE BALANGITAO
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 5 39 7.8 0
1975 1 0 0.0 0 0
Tot. 6 39 6.5 0
BILL POMEROY
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 2 0 0.0 0 0
1975 3 3 1.0 0
Tot. 5 3 0.6 0
STEVE SHAW
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 2 40 20.0 0
1975 1 0 0.0 0
Tot. 3 40 13.3 0
NEAL WHITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 10 10.0 0 10
1975 2 33 16.5 0
Tot. 3 43 14.3 0
DAVID ANDREWS
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 2 2.0 0 2
Tot. 1 2 2.0 0 2
ROY GARRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 2 47 23.5 0
1976 3 31 10.3 0
Tot. 5 78 15.6 0
SCOTT GERVAIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 0 0.0 0 0
1976 7 75 10.7 0
Tot. 8 75 9.4 0
RICK HARRIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 1 1.0 0 1
1976 4 66 16.5 0
1977 1 7 7.0 0 7
1978 1 6 6.0 0 6
Tot. 7 81 11.6 0
DAN KIVI
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 7.0 0 7
OSCAR NELSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 3 3.0 0 3
Tot. 1 3 3.0 0 3
TIM SUND
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 10 10.0 0 10
1976 1 47 47.0 0 47
1977 6 78 13.0 0
Tot. 8 135 16.9 0
MARK RUSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 20 20.0 0 20
1976 1 8 8.0 0 8
Tot. 2 28 14.0 0 20
JIM TREMPER
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 16 16.0 0 16
Tot. 1 16 16.0 0 16
JIM BYERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 9 9.0 0 9
1977 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 9 4.5 0 9
DON HANNA
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 -3 -3.0 0 -3
Tot. 1 -3 -3.0 0 -3
GORDY SIMMONS
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
LYNN PUGH
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 2 2.0 0 2
Tot. 1 2 2.0 0 2
MIKE FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 3 17 5.7 0
Tot. 3 17 5.7 0
DAVE PELUSO
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
DEAN PEER
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 18 18.0 1 18
Tot. 1 18 18.0 1 18
BOB STANCIK
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 36 18.0 0
1978 2 25 12.5 0
Tot. 4 61 15.3 0
JOHN FREEMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 6 3.0 0
Tot. 2 6 3.0 0
ROB TODD
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 3 30 10.0 0
Tot. 3 30 10.0 0
R.L. CLARK
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 35 35.0 0 35
Tot. 1 35 35.0 0 35
TOM FREEMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 4 26 6.5 0
Tot. 4 26 6.5 0
RON GUNNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 2 10 5.0 0
1979 2 49 24.5 0
1981 3 32 10.7 1 25
Tot. 7 91 13.0 1
MIKE JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 2 65 32.5 0
1979 2 0 0.0 0 0
1980 2 11 5.5 0 11
Tot. 6 76 12.7 0
OZA LANGSTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 3 36 12.0 0
Tot. 3 36 12.0 0
BILL McGUIRE
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 0 0.0 0 0
1979 1 5 5.0 0 5
Tot. 2 5 2.5 0 5
MARK GREENLEAF
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 15 15.0 0 15
1980* 2 5 2.5 0 3
Tot. 3 20 6.7 0 15
 *Includes fumble return (1-3)
GLENN JACKSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 70 70.0 1 70
Tot. 1 70 70.0 1 70
KYLE PEER
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 4 0 0.0 0 0
1980 1 0 0.0 0 0
Tot. 5 0 0.0 0 0
JIM SULLIVAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 2 2 1.0 0
Tot. 2 2 1.0 0
MIKE STUDER
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 0 0.0 0 0
KURT CRISCIONE
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 2 8 4.0 0 8
1981 4 40 10.0 0 28
Tot. 6 48 8.0 0 28
GERALD DENMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 0 0.0 0 0
1981 2 0 0.0 0 0
1982 4 2 0.5 0 5
1983 2 41 20.5 0 41
Tot. 9 43 4.8 0 41
TIM KOFSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 3 9 3.0 0 7
1981 4 18 4.5 0 11
Tot. 7 27 3.9 0 11
CHARLIE KRUEGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 0 0.0 0 0
1982 2 13 6.5 0 13
1983 2 0 0.0 0 0
1984 7 44 6.3 1 27
Tot. 12 57 4.8 1 27
BILL SWOPE
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 0 0.0 0 0
1984 2 10 5.0 0 9
Tot. 3 10 3.3 0 9
PAUL WARMENHOVEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 7.0 0 7
MARK BANNISH
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 15 15.0 0 15
1981 1 8 8.0 0 8
1983 2 0 0.0 0 0
1984 1 0 0.0 0 0
Tot. 5 23 4/6 0 15
JEFF CARDON
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 2 2.0 0 2
Tot. 1 2 2.0 0 2
PAUL STOLTENBERG
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 0 0.0 0 0
1982 1 13 13.0 0 13
Tot. 2 13 6.5 0 13
WAYNE SWEET
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 4 4.0 0 4
1982 3 41 13.7 0 21
Tot. 4 45 11.3 0 21
MARK BERGSMA
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 3 9 3.0 0 9
1983 2 28 14.0 0 18
Tot. 5 37 7.4 0 18
CHRIS HART
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 2 2.0 0 2
1983 3 22 7.3 0 22
Tot. 4 24 6.0 0 22
JEFF PALMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 12 12.0 0 12
Tot. 1 12 12.0 0 12
SCOTT STEVENS
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 2 19 9.5 0 10
Tot. 2 19 9.5 0 10
DENNIS EDWARDS
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 4 4.0 0 4
1984 1 2 2.0 0 2
Tot. 2 6 3.0 0 4
MAURICE HANKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 4 58 14.5 0 37
1984 4 90 22.5 1 77
Tot. 8 148 18.5 1 77
TERRY LOGAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 0 0.0 0 0
1984 2 6 3.0 0 6
1985 1 0 0.0 0 0
Tot. 4 6 1.5 0 6
LES McCULLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 3 56 18.7 0 26
1984 2 6 3.0 0 6
Tot. 5 62 12.4 0 26
KEN ANDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 0 0.0 0 0
1985 2 54 27.0 0 37
Tot. 3 54 18.0 0 37
NATE WOOD
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
ED ARNEKLEV
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 0 0.0 0 0
1986 1 5 5.0 0 5
Tot. 2 5 2.5 0 5
CHARLIE GRATE
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 12 12.0 0 12
1986 1 7 7.0 0 7
Tot. 2 19 9.5 0 12
JIM IMHOF
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 2 37 18.5 1 32
Tot. 2 37 18.5 1 32
CHRIS KOFLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
KEN LINDERMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 *1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
 * Fumble interception
BRUCE NAKAMURA
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 2 30 15.0 0 16
Tot. 2 30 15.0 0 16
SCOTT CROWL
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 3 3.0 0 3
Tot. 1 3 3.0 0 3
ALLEN DAVIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
EUGENE GATES
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
RON NELSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 3 15 5.0 0 14
Tot. 3 15 5.0 0 14
CHRIS COOLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 2 29 14.5 0 21
Tot. 2 29 14.5 0 21
JIM GALLAGHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
1989 1 26 26.0 0 26
Tot. 2 26 13.0 0 26
STEVE JOHNS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
MARLIN JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
CHAD ROGERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 47 47.0 0 47
Tot. 1 47 47.0 0 47
KEITH ROSS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
1988 2 7 3.5 0 5
1990 2 14 7/0 0 14
Tot. 5 21 4.2 0 14
DAVID SCHMIDT
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
TODD SHERMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
1988 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
NICK SNYDER
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 2 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
TONY CRAVEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
SCOTT DITTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 8 8.0 0 8
1989 1 5 5.0 0 5
Tot. 2 13 6.5 0 8
LEO JACOBS
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 13 13.0 0 13
1989 1 23 23.0 0 23
Tot. 2 36 18.0 0 23
JOHN MANSFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 7 81 11.6 1 37
Tot. 7 81 11.6 1 37
JEFF MARTY
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
JAMES MITCHELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 5 5.0 0 5
1989 4 31 9.7 0 16
1990 2 23 11.5 0 23
1991 3 82 27.3 0 37
Tot. 10 141 14.1 0 37
BRAD TAYLOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 2 20 10.0 0 13
1989 2 29 14.5 0 29
Tot. 4 49 12.3 0 29
ERIC GRANBERG
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 16 16.0 1 16
Tot. 1 16 16.0 1 16
BRIAN MCELROY
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 2 53 26.5 1 53
Tot. 2 53 26.5 1 53
JOHN OLSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
DARYL CLARK
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 6 31 5.2 0 16
1991 3 25 8.3 0 25
Tot. 9 56 6.2 0 25
TIM FISCHLIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 2 24 12.0 0 24
1992 1 13 13.0 0 13
Tot. 3 37 12.3 0 24
TOM GANNON
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 39 39.0 0 39
Tot. 1 39 39.0 0 39
BRION MATTSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 4 69 17.3 0 44
1991 *2 90 45.0 1 90
Tot. 6 159 26.5 1 90
 *Includes fumble interception (1-90)
TRACY McKENZIE
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 0 0.0 0 0
1991 1 6 6.0 0 6
Tot. 2 6 3.0 0 6
SPENCER MINNIX
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 1 1.0 0 1
1991 7 108 15.4 1 40
Tot. 8 109 13.6 1 40
JAMES SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 52 52.0 0 52
Tot. 1 52 52.0 0 52
TIM DEBORD
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 2 9 4.5 0 9
1992 1 22 22.0 1 22
Tot. 3 31 10.3 1 22
AARON FORBES
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 2 26 13.0 1 25
Tot. 2 26 13.0 1 25
JOHN GRAHAM
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 3 -3 -1.0 0 0
Tot. 3 -3 -1.0 0 0
STEVE SCHERFFIUS
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 30 30.0 0 30
Tot. 1 30 30.0 0 30
SHANE WYRSCH
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 2 0 0.0 0 0
1993 1 8 8.0 0 8
Tot. 3 8 2.7 0 8
DEREK BAKER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 4 61 15.3 1 34
1993 2 35 17.5 1 35
Tot. 6 96 16.0 2 35
JASON CARTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 0 0.0 0 0
1993 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
SCOTT LEMASTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 3 3.0 0 3
1994 2 11 5.5 0 7
1995 2 19 9.4 0 19
Tot. 5 33 6.6 0 19
GARY MICHAEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 2 16 8.0 0 16
1993 2 6 3.0 0 6
1994 5 44 8.8 0 44
1995 3 30 10.0 1 30
Tot. 12 96 8.0 1 44
SHANE SADLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
KENTIN ALFORD
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 0 0.0 0 0
1994 1 14 14.0 1 14
1995 2 28 14.0 1 25
Tot. 4 42 10.5 2 25
CRAIG BILL
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 8 8.0 0 8
1995 2 43 21.5 0 27
Tot. 3 51 17.0 0 27
TONY BOWIE
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 2 9 4.5 0 9
1994 1 10 10.0 0 10
1995 6 24 4.0 0 24
Tot. 9 43 4.8 0 24
JESSE EVANS
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 2 16 8.0 0 16
1994 6 56 9.3 0 27
Tot. 8 72 9.0 0 27
CHARLIE HAMPTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 3 3.0 0 3
Tot. 1 3 3.0 0 3
MONTREUX MACON
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 6 77 12.8 1 60
1994 1 8 8.0 0 8
1995 7 27 3.9 0 15
Tot. 14 112 8.0 1 60
DAVE WEDIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 8 8.0 1 8
Tot. 1 8 8.0 1 8
PAT REDDICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 2 22 11.0 0 22
Tot. 2 22 11.0 0 22
MALIK ROBERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 58 58.0 1 58
1995 1 5 5.0 0 5
Tot. 2 63 31.5 1 58
MARK TIPTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 3 3.0 0 3
1995 2 1 0.5 0 1
1996 2 7 3.5 0 7
Tot. 5 11 2.2 0 7
RICO BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 2 64 32.0 1 39
1996 3 19 6.3 0 17
Tot. 5 83 16.6 1 39
AARON MAUL
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 2 10 5.0 0 10
1996 1 0 0.0 0 0
Tot. 3 10 3.3 0 10
JAY SPEARS
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
SHAWN RAYKOVICH
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
SEV HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 2 38 19.0 0 31
Tot. 2 38 19.0 0 31
RICO INIGUEZ
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 3 36 12.0 0 19
1997 2 0 0.0 0 0
Tot. 5 36 7.2 0 19
MICHAEL JACKSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 19 19.0 0 19
Tot. 1 19 19.0 0 19
JOHN FIELDS
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 17 17.0 0 17
1998 1 7 7.0 0 7
Tot. 2 24 12.0 0 17
MARCUS GARRETSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 40 40.0 1 40
Tot. 1 40 40.0 1 40
JOHN HALLEAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 2 36 18.0 0 36
1998 3 13 4.3 0 10
1999 1 4 4.0 0 4
Tot. 6 53 8.9 0 36
SCOTT HENRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 3 18 6.0 0 18
1998 3 5 1.7 0 5
1999 2 0 0.0 0 0
Tot. 8 23 2.9 0 18
JOSH SARPY
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.0 0 9
JED SLUYTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 2 45 22.5 0 25
1998 1 17 17.0 0 17
1999 3 5 1.7 0 5
Tot. 6 67 11.1 0 25
LELAND SPARKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 2 32 16.0 1 32
1998 1 0 0.0 0 0
Tot. 3 32 10.7 1 32
BRANDON CHRISTENSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 3 82 27.3 0 57
1999 1 0 0.0 0 0
Tot. 4 82 20.5 0 57
PETE HARTZELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 2 0 0.0 0 0
1999 2 0 0.0 0 0
Tot. 4 0 0.0 0 0
JASON PATTERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 5 57 11.4 0 49
Tot. 5 57 11.4 0 49
